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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta e l recibo 
i d número siguiente. 
r.os Secretarios cuidarán de conser-
ralosBOLETINEScoleccionadoíor-
ienadamente .para su encuaderna ción. 
jue deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pasadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar a l Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I Ó 
Parte oficial. 
A.dmiiii8traeión. provincial -
Comisión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Extracto del acta de las sesiones ce 
lebradas durante los d ías 15; 22 y 
29 de M a r z o ú l t imo. . 
Tesorería - C o n t a d u r í a de H a c i i nda 
de laprov inc ia d e L e ó n . — ¿ n u n c i o . 
Jefatura de minas .—Anunc io . 
-fatura de Obras p ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s de 
xubasta de obras. 
J '-Matura p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
Loón.— Rectificación del p a d r ó n de 
nubitantes de l . " de Diciembre 
'le 1929. 
M m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
• i'ctos de Alca ld ius . 
Entidades meitort» 
/"'dictas de Juntas vecinal**• 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
PARTE OFICIAL 
S- M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
'J: D- g-), S . M . l a R e i n a D o ñ a 
y- ' tor ia E u g e n i a , S . A . R . el P r í n -
^'pe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
¡'«rsonas de l a A u g u s t a R e a l fami-
c o n t i n ú a n s in novedad en su 
''""Portante sa lud . 
("Gace/a del día 3 de Junio de 1930) 
ADfflNísmsis» mmm 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
E x t r a c t o -del acta de las sesiones 
celebradas dorante los d í a s 15, 
22 y 29 de M a r z o ú l t i m o . 
Sesión del d í a 15 de Marzo de 1930 
A b i e r t a la- ses ión a las tres de l a 
tarde, bajo Ja presidencia del s eñor 
de l Campo, con asistencia de los se 
ñ o r e s G u l l ó n , Hur tado , E g n i a g a r a y 
y P é r e z R o d r i g u e / , fué aprobada 
con una. ac l a rac ión e l acta de l a an 
ter ior , refeionte a l acuerdo de la 
p r ó r r o g a concedida a D . Fernando 
M e n d a ñ a , para terminar unas obras. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron adoptados los 
acuerdos siguientes: 
Des ignar al S r . D e l Campo para 
que represente a l a C o r p o r a c i ó n en 
l a r e c e p c i ó n de las obras del camino 
de San M i g u e l de Esca lada . 
A p r o b a r el balance de las opera-
ciones de contabi l idad realizadas 
hasta 28 de Febrero ú l t i m o y que se 
publ ique en e l BOLETÍN. 
Costear el t i tulo de Maestras a dos 
asiladas del Hosp ic io de esta c iudad . 
Resolver en una clasif icación de 
c é d u l a , re i 'ereuteaD. T o m á s G a r c í a , 
de B o ñ a r . 
A p r o b a r y que se archive el acta 
de r e c e p c i ó n def in i t iva del camino 
vec ina l de F resno de l a V a l d u e r n a 
a Pa lac ios . 
Clasif icar con la c é d u l a que so l i -
c i t a a D . M a r c e l i n o R e y e r o , de Ose-
j a de Sajambre, por ser l a que le 
corresponde. . 
Expresa r lasgracias a l a D i r e c c i ó n 
de l a ; E s c u e l a : N o r m a l de Maestros 
por l a conces ión de matr iculas gra-
tuitas: en d icho Centro a ocho as i la-
dos del H o s p i c i o provincial , - pa r t i -
c i p á n d o l o a l a D i r e c c i ó n para que 
disponga la asistencia - de dichos 
alumnos a las clases.. 
Nombra r ayudante de Caja tem-
porero a D . Dac iano A l v a r e z . 
Proponer que se celebre en V a l l a -
do l id la r e u n i ó n de Diputac iones 
Castellano-Leonesas, interesadas en 
l a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a , desiguando 
para que concurran en representa-
c ión de l a de L e ó n a l i s s eñores H u r -
tado y P é r e z R o d r í g u e z . 
Suspender e l pago de dos factu-
ras por gastos de a u t o m ó v i l , hasta 
justificar algunos extremos de las 
mismas. 
A u t o r i z a r a l S r . Deposi tar io pro-
v i n c i a l para que e fec tué en las ofici-
nas de Huc ieuda o en otras, los co-
bros y pagos correspondientes a esta 
D i p u t a c i ó n . 
Rat i f icar l a a d q u i s i c i ó n de c a r b ó n 
2 
hecha por e l s e ñ o r Secretario, con 
destino a l Pa lac io p r o v i n c i a l , por 
encargo de la C o m i s i ó n , y adqui r i r 
c inco toneladas m á s en las mejores 
condiciones de e c o n o m í a . 
A u t o r i z a r a l a Secc ión de V í a s y 
Obras para que proceda a l espinado 
de los á r b o l e s de l a carretera pro-
v i n c i a l . ' 
Idem a l s e ñ o r Asesor t é c n i c o de 
l a Gran j a Agro -pecua r i a , para que 
adquiera cebada y superfosfatos con 
destino a d icho Cen t ro . 
A p r o b a r varias cuentas de se rv i -
cios provinc ia les . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a ses ión 
a las cinco de l a tarde. 
Sesión de 22 de Marzo de 1930 
Abie r t a l a ses ión a las tres de Ja 
• tarde, bajo l a pres idencia de l s e ñ o r 
De l Campo, con asistencia de los se-
iiorps Grullón, Hur t ado , P é r e z E o -
d r í g u e z y E g u i a g a r a y , fué l e ída y 
aprobada el acta de l a anterior , 
a d o p t á n d o s e los acuerdo siguientes: 
. A d m i t i r la excusa de asistencia a 
la sesión a los . s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
(don Unlbino) y Cor r a l . 
Expresa r al Exorno, s e ñ o r Gober-
bwnador c i v i l , " D i p u t a c i ó n , A y u n t a -
miento, etit i dádes y pueblo de P a -
lenc ia el agradecimiento de esta 
C o r p o r a c i ó n por el entusiasta reci -
b imiento dispensado a l Orfeón leo-
n é s y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
A d m i t i r en el A s i l o de mend ic i -
dad a ¡Víelohora Ü-arofa, de 82 a ñ o s . 
A p r o b a r varios .padrones de c é d u -
las personales.' ..• ' ' : -
Des igna r intorinamente para for-
mar•porto do la J u n t a p rov inc ia l de 
t ranspones a D . Fe rnando P é r e z 
liodri 'guez, ' 
Aprobar el acta do r e c e p c i ó n de-
f in i t iva del camino de C a s t i l f a l ó a la 
carretera de V i l l a n i i e v a del Campo 
a Pa lanquinos . 
Ciinceder a u t o r i z a c i ó n a D . L u i s 
D i a z para hacer una acometida a l a 
t u b e r í a de aguas de la Gran ja pro-
v i n c i a l , a j u s t á n d o s e a las condicio-
nes del dictamen t é c n i c o . 
Informar en el expediente re la t i -
vo a la t r a v e s í a de Desande, en el 
trozo 2.° de l a carretera de B o c a ile 
H u ó r g a n o a l a de S a l d a ñ a a R i a ñ o . 
Des igna r para Direc tor t é c n i c o 
gra tui to de l a G r a n j a Agro -pecua r i a 
a l C a t e d r á t i c o de A g r i c u l t u r a de este 
Ins t i tu to , D . J o a q u í n L ó p e z Robles , 
n o m b r á n d o s e , en su d í a , u n D i p u -
tado Inspector, reservando a l P l e n o 
l a r a t i f i cac ión de este acuerdo. 
In formar en los expedientes infor -
mat ivos del proyecto del t rozo 2 . ° de 
l a carretera de B o c a de H u é r g a n o a 
l a de S a l d a ñ a a R i a ñ o y de l a t ra-
v e s í a de Siero en d icho camino . 
Ra t i f i ca r e l acuerdo del 8 de F e -
brero ú l t i m o , referente a l a so l i c i t ud 
de A n g e l Va lde r rey , de que se c l au -
sure una tajea construida por d o ñ a 
Magda lena B r a s a . 
A p r o b a r una m o c i ó n de l a Inter-
v e n c i ó n de fondos provinc ia les , re-
ferente a var ias part idas de gastos 
de caminos y puentes, procedentes 
de los a ñ o s de 1928 y 1929. 
. Quedar enterada de var ias comu-
nicaciones y aprobar cuentas de ser-
v ic ios p rov inc ia les . ;-
A c t o seguido se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a las c inco y cuarto de l a tarde. 
Sesión de 29 de Marzo de 1930 
A b i e r t a la ses ión a las tres de l a 
tarde, bajo l a presidencia del s e ñ o r 
D e l Campo , con asistencia de' los 
s e ñ o r e s G u l l ó n , Hur t ado , P é r e z R o -
d r í g u e z y E g u i a g a r a y , fué aprobada 
el acta de l a anterior, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos siguientes: : 
A d m i t i r l a excusa de asistencia 
de los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y C o r r a l . 
F i j a r , de acuerdo con el s e ñ o r Jefe 
A d m i n i s t r a t i v o de l a p r o v i n c i a , e l 
precio medio de a r t í c u l o s para s u m i -
nistros mi l i ta res , durante e l presen-
te mes, .-
A p r o b a r varios padrones de c é d u -
las personales. 
Rec l amar documentos para resol-
ver en l a ins tancia de l a J u n t a ve-
c i n a l de Trobajo del C a m i n o , s o l i c i -
tando una v a r i a c i ó n en el camino de 
Montejos a la carrerera de L e ó n a 
A s t o r g a . 
Des ignar al s eño r H u r t a d o para 
que represente a l a D i p u t a c i ó n en l a 
toma de poses ión del D i r ec to r t é c n i -
co de l a Gran j a Agro-pecua r i a . 
Quedar enterada de l a comunica 
c ión del Exorno . S r . Pres idente del 
Consejo do Min i s t ros , interesando 
de l a C o r p o r a c i ó n preste su concurso 
a los actos que h a n de celebrarse , n 
l a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a , en beneíi-
c ió de l a i n t e l i genc i a iberoameriea 
na, abonando los gastos hasta la 
c lausura de l a E x p o s i c i ó n , comuni-
cando a d icho S r . que en l a reunión 
que h a de celebrarse en V a l l a d o l U 
s e t r a t a i á d e tan impor tante asunto, 
estando an imada l a Co rpo rac ión do 
los mejores deseos en pro de dicha 
finalidad. 
De legar en los s e ñ o r e s D e l Campo 
y E g u i a g a r a y para que gestionen el 
aumento de expositores en el Pabe-
l lón l eonés de l a E x p o s i c i ó n de re 
ferencia, siendo los gastos de trans-
porte de cuenta de l a Corporac ión . 
A u t o r i z a r a l a S e c c i ó n de Vías y 
Obras provinc ia les para que efectuó 
u n aumento de obra en l a reparac ión 
de l a carretera p r o v i n c i a l , mediante 
p ú b l i c a subasta. 
Quedar enterada de var ias comu-
nicaciones y aprobar cuentas de ser 
v ic ios p rov inc ia les . 
Adoptados var ios acuerdos en 
asuntos de orden in ter ior , fueron se-
ñ a l a d a s para celebrar ses ión en ••] 
p r ó x i m o mes de A b r i l , los d ías !. 
11 y 25 a las cuatro de l a tarde. 
A c t o seguido.se l e v a n t ó la sesión 
a las c inco de l a m i s m a . -
L o que se p u b l i c a en e l BOLKTÍX 
OPICIAL en c u m p l i m i e n t o del párrar» 
10 a r t í c u l o 28 d e l Reglamento de v. 
de N o v i e m b r e de 1925. 
L e ó n , 3 do A b r i l de 1930. - E l Se 
oretario, J o s é P e l á e z . 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N Q I A D E L E O N 
A N U N C I O 
E l S r . Ar renda ta r io de la Recau 
d a c i ó n de Contr ibuciones de esi 
p rov inc i a , con fecha 27 d é May-
ú l t i m o , pa r t i c ipa a esta Tesorc i í 
haber cesado D . Fruc tuoso Prieto, 
en e l cargo de recaudador auxi l ia ' 
an l a Z o n a de L a B a ñ e z a . 
L o que se p u b l i c a en el pieseni' 
en e l BOLETÍN OFICIAL, a los efed 
de l a r t í c u l o 33 de l Es ta tu to de H' -
c a u d a c i ó n de 18 de Dicieml1! ' 
de 1928. 
L e ó n , 2 de J u n i o de 1930 —! • 
Tesorero de Hac i enda , V . Polanc 1 
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lelalora de Miras Públicas de León 
1 — — 
I Anunc ios de subasta 
I Has t a las trece horas del d í a 12 
| de J u n i o , se a d m i t i r á n proposicio-
I nes en el Reg is t ro de esta Jefa tura 
j y en el de las provincias de Oviedo, 
Santander, F a l e n c i a , V a l l a d o l i d , 
Zamora , Orense y L u g o , a horas 
h á b i l e s de o ñ e i n a , para optar a l a 
subasta urgente de las obras de re-
p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme de 
los k i l ó m e t r o s 55, 56, 58, 59 y 60 de 
la carretera de Ponferrada a L a E s -
p i n a , cuyo presupuesto asciende en 
total a 51.959,86 pesetas, d i s t r i b u í -
do para las c e r t i ñ e a c i o u e s en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
e l a ñ o 1930 que impor t a 15.773,52 
pesetas y otra que se a b o n a r á en e l 
a ñ o 1931 q u é asciende a 36.186,34 
pesetas, siendo el plazo de e j ecuc ión 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
provis iona l de 1.559 pesetas.\ 
L a subasta se ver i f i ca rá en la J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en la p laza de T o -
rres de O m a ñ a , n ú m . 2 , el d í a 17 
de J u n i o , a las once horas.-
E l proyecto, p l i ego de condicio-
nes y disposiciones sobre l a forma y 
condiciones de l a p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta Jefa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en -
e l K e a l decreto-ley de la Pres idencia 
del Consejo de Min i s t ro s n ú m e r o 
744 de 5 de Marzo de 1929 (Gaceta 
de l 7) y rectificado en l a de l s igu ien-
te d í a con focha 7, con l a a c l a r ac ión 
hecha por l a E e a l orden de la P re -
s idencia del Consejo de .Min is t ros 
n ú m 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p ropos i c ión , para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que al abrir las no resul-
ten con t a l requisito cumpl ido , lo 
cual l l e v a consigo el que una vez 
entregada la p ropos ic ión al oficial 
encargado de rec ib i r l a no se pueda y a 
admi t i r en n i n g ú n momento el sub-
sanar l a deficiencia que en cuanto 
a su reintegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
igualmente toda p r o p o s i c i ó n en l a 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
y d e m á s medios auxi l ia res que se 
necesiten emplear en las obras o 
a lguno de és tos s iquiera sea in fe r io r 
a los aprobados para esta p r o v i n c i a 
y publicados en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l 31 de Agos to de 1929 n i í m . 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Je fa tura 
a d i spos i c ión de los interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So -
ciedades proponentes, e s t á n o b l i g a -
das a l oumpliento de l R e a l decreto 
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . — B l 
Ingeniero J a £ e , Manua l I i anzdn . 
7 / » i I [ 
Has ta l á r t r e c e i - h o r a s 'de l (Jía 13 
de J u n i o , se a d m i t i r á n proposic io-
nes en e l Reg is t ro de esta Je fa tura 
y en el de las provinc ias de Oviedo , 
Santander, F a l e n c i a , Y a l l a d o l i d , 
Zamora, ' Ó r e n s e y L u g o , a horas 
h á b i l e s de oficina, para optar a l a 
subasta urgente de las obras de re-
p a r a c i ó n id»)? e x p l a n a c i ó n y firme de 
los k i l ó m e t r o s 19 a l 22 de l a carretera 
d e - L e ó n a V i l l a n u é v a de C a r r i z o , 
onyo presupuesto.asciende é n j t o t a l 
a 34 .700,10 . pesetas' d i s t r ibu ido 
. pa ra las certificaciones en dos anua-
l idades, una que se a b o n a r á en 
e l a ñ o 1930 que impor ta 10.533,95 
. pesetas y otra que se a b o n a r á en e l 
a ñ o 1931 que .asciende a 24.166,15 
pesetas, siendo el p lazo de e j ecuc ión 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
prov is iona l de 1.042 pesetas.' 
L a subasta se ver i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a P l a z a de' T o -
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, e l d í a 17 
de J u n i o , a las pnce horas. 
£ 1 proyecto, p l iego de condicio-
nes y disposiciones sobre l a forma' 
y condiciones de l a p r o p o s i c i ó n es-
t a r á n de manifiesto en esta Je fa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de of ic i -
na , debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
e l R e a l decreto-ley de l a Pres iden-
c i a de l Consejo de Min i s t ros , n ú -
mero 744 de o de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y rectificado en l a de l 
s iguiente d í a con fecha 7, con l a 
ac l a r ac ión hecha por la R e a l orden 
de l a Pres idenc ia del Consejo de 
Minis t ros , n ú m e r o 151 de 26 de 
Marzo de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto se p r e s e n t a r á n en papel sel la-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
en papel c o m ú n con pó l iza de i g u a l 
clase, d e s e c h á n d o s e desde luego las 
que a l abr i r las no resulten con ta l 
requisi to cumpl ido , lo cua l l l e v a 
consigo e l que una vez entregada l a 
p r o p o s i c i ó n a l oficial encargado de 
rec ib i r l a no se pueda y a a d m i t i r en 
n i n g ú n momento- el subsanar la de-
ficiencia, que en cuanto a su reinte-
gro tenga, d e s e c h á n d o s e igua lmen-
te toda p r o p o s i c i ó n en l a que no fi-
guren declarados los jornales m í -
nimos a abonar a los obreros y de-
m á s medios auxi l ia res que se necesi-
ten emplear en las obras o a lguno 
de estos s iquiera sea in fe r io r a los 
aprobados para esta p r o v i n c i a y 
publicados en e l BOLETÍN OFICIAL 
del 31 de A g o s t ó de : 1929, ' n ú m e r o 
198 que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa-
tura á'disposici 'ón- de los interesados.. 
L a s empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponen tes. e s t á n ob l iga -
das a l cumpl imien to d e l - R é a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
Ingeniero J e f é , M a n u e l L a n z ó n . 
Hasta. í a s troce - horas de l d í a 12 
de J u n i o , sa a d m i t i r á n proposiciones 
en e l registro de esta Jefa tura , y en 
e l .de las p rov inc ias ' de Oviedo, San -
tander, Fa l enc i a , V a l l á d o l i d , Zamo-
ra , Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
de oficina, para optar a lasubasta ur-
gente de las obras de r e p a r a c i ó n , ex-
p l a n a c i ó n y firme de los k i l ó m e t r o s 6 
a l 8 de l a carretera d e S a h a g ú n a Va-, 
l enc i ade D . J u a n , cuyo presupuesto 
asciende en total a49.750,72 pesetas, 
d is t r ibuido para las certificaciones 
en dos anualidades, una que se abo-
n a r á en el a ñ o 1930, que impor ta 
15.102,89 pesetas, y otra que se abo-
n a r á en el a ñ o 1931, que asciende a 
: 34.647,83 pesetas, siendo e l p lazo de 
e jecución de las obras de seis meses, 
. a c ó n tardesucomienzo, siendo la fian-
' z a p rov is iona l de 1.493.00 pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en la .1,;. 
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta pro. 
v i n e i a , s i ta en la P l a z a de Torres i!,> 
O i n a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 17 de Junio 
a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nas y disposiciones sobre l a forma y 
condiciones de la p r o p o s i c i ó n esta-
r á n de manifiesto en esta Jefatura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de oficina, 
debiendo tenerse presente que en 
cumpl imien to de lo ordenado en el 
R e a l decreto-ley. de l a Presidencia 
del C o i sejo de Min i s t ros número 
744 de 5 de M a r z o de 1929, (Gaceta 
del 7), y rectificado en l a del si-
guiente d í a con fecha 7, con l a acla-
r a c i ó n hecha por l a R e a l orden de 
la P res idenc ia del Consejo de Min i s -
tros n ú m e r o 151 de 26 de Marzo 
de 1929. 
C a d a p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sella-
do de tres , pesetas sesenta cént imos 
o en papel c o m ú n con p ó l i z a de 
i g u a l c í a s e / d e s e c h á n d o s e desde lue-
go, las que al abr i r las no resulten 
pon t a l requisi to oumpl ido , - lo cual 
l l e v a consigo e l que una vez entre-
gada- l a p r o p o s i c i ó n a l oficial , encar-
gado de r ec ib i r l a no sé pueda ya ad-
m i t i r e n n i n g ú n ' m o m e n t o e l snbsa--
nar l a deficiencia que en cuanto a su 
reintegro"tenga, d e s e c h á n d o s e igual-
mente toda p r o p o s i c i ó n en l a que no 
figuren declarados los jornales míni-
mos a abonar ,a los obreros y dem«s 
medios auxi l iares . q u é se neceski.-:' 
emplear en las obras ó a lguno dé 
tos! s iquiera" sea infer ior a los api >. 
bados "para e s t á p r o v i n c i a y p u b l i a -
dos en el BOLETÍN OFICIAL del 31 ' 
Agos to de 1929 n ú m e r o 198, qui' 
t a m b i é n e s t a r á en és t a Jefatura a 
d i spos i c ión de los interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y 
ciedades proponentes, e s t á n obl i 
das a l cumpl imien to de l R e a l ded -
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o d? 1930.-1'1 
Ingeniero J .e | e , fMaj¿ú^ l 'Lanzón . 
/ J f <' • * i , 
R t S í S l a r trece horas del día 
de J u n i o se a d m i t i r á n proposii ' ion H 
en e l registro de esta Jefatura y 0H 
e l de las provincias de Oviedo, Su ' 
tander, F a l e n c i a , Y a l l a d o l i d , Z » " 0 ' 
ra, Orense y L u g o , a horas h á b i l e s 
do oficina, para optar a la subasta 
urgente de !as obras do r e p a r a c i ó n de 
exp lanac ión y firme de los k i l ó m e 
tros 12 al 15'34.0 de l a carretera 
del Puente de Torteros al Puer to 
da T a m a , cuyo presupuesto asmen-
de en to ta l a 33.872.47 pesetas, 
distribuido para las certificaciones 
o.) dos anual idades, una que se abo-
nará en e l a ñ o de 1930 que impor t a 
10.282,71 pesetas, y otra que se abo-
nará en el a ñ o 1931 que asciende a 
-23.589,76 pesetas, siendo e l plazo de 
ejecución, de las obras de seis meses, 
a contar de su comienzo, siendo k 
fianza p rov i s iona l de 1.117 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
provincia , s i ta en l a P l a z a de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, e l d í a 17 de 
Junio a las once" horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes y disposiciones sobre l a fo rma y 
condiciones de l a p r o p o s i c i ó n esta-
rán de manifiesto en e s t á Jefa tura 
en los d í a s , y horas h á b i l e s de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumpl imien to de lo ordenado en 
el Rea l decreto-ley de l a Pres idencia 
del p ó n s é j o ' de - Min i s t ros n ú m e r o 
t .744 de: 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
del 7), y r ec t i f i oádoen l a del s ign ien-
!(• d ía con fecha 7, con l a ac l a r ac ión 
hecha;., por !a B e á l orden d é l a Pre-
sidencia "del ' Consejo .de M i n i s t r o s 
número 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
vecto, se p r e s e n t a r á n en papel sé l l a -
lo de tres pesetas s e s e n t a - c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n c o n . p ó l i z a de 
iííual ¿ l a se ; . d e s e c h á n d o s e , desde 
•••••"•io, las que a l abrirlas 'np resulten 
con tal requis i to cumpl ido , lo cua l 
lleva consigo el que una vez entre-
ga'la la p r o p o s i c i ó n a l oficial encar-
dado de r ec ib i r l a no se pueda y a 
admitir en n i n g ú n momento e l sub-
sanar l a deficiencia que en cuanto a 
*u reintegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
igualmente toda p ropos i c ión en l a 
(luo no figuren declarados los j o m a 
les m í n i m o s a abonar a los obreros y 
(ifimás medios auxi l iares que se ne-
'csiten emplear en las obras o a lgu -
ü0 de estos s iquiera sea infer ior a los 
aprobados para esta p r o v i n c i a y pu-
blicados en e! BOLETÍN OFICIAL del 
31 de Agos to de 1929, n iunmo 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta J e f a tu r a ' 
d i spos ic ión de los interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga -
das a l cumpl imien to del Real-decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
Ingeniero Jefe, M a n u e l Ranzón. 
Has ta ías ' trece 2ora/ del día 12 
de J u n i o , se a d m i t i r á n proposicio-
nes en e l registro de esta Je fa tura y 
en el de las p rov inc ias de Oviedo , 
Santander , F a l e n c i a , V a l l a d o i i d , 
Z a m o r a , Orense y Lmgo , a horas 
h á b i l e s de oficina, pa ra optar a la 
subasta urgente de las obras de re-
p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme de 
los k i l ó m e t r o s 20 a l 22 de l a ca-
rretera de Valderas a l a de M a d r i d 
a L a C o r u ñ a , cuyo presupuesto as-
ciende é n total a 36.126,33 pesetas, 
d i s t r ibu ido para las certif icacio-
nes en dos anualidades, una que 
se a b o n a r á . en el a ñ o dé 1930 
que impor t a 10.966,91 pesetas y otra 
que se a b o n a r á en e l a ñ o 1931 que 
asciende a:25:159,42.pesetas,: siendo 
e l . .plazo.de ejécuoión:-' de las obras 
de seis, meses a contar de s u co-
mienzo , siendo l a fianza p rov i s iona l 
de 1.084 pesetas.. .. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras P ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta én l a P l a z a de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2 , el día 17 de 
J u n i o , a las once horas. ; - ' ;r: ' 
' , E l proyecto, . p i i ego de condioio; 
nes, ;y disposiciones sobre l a forma 
y condiciones de la p r o p o s i c i ó n , es 
t a r á n de manifiesto en esta Jefa tura , 
en los días y horas h á b i l e s de oficir 
na , debiendo . tenerse presente que 
en cumpl imien to de. lo ordenado en 
e l R e a l decreto-ley de l a Pres idenc ia 
de l Consejo de M i n i s t r o s , n ú m . 744, 
de 6 de Marzo de 1929 {Gaceta del 7) 
y rectificado en l a del s iguiente día 
con fecha 7, con l a a c l a r a c i ó n hecha 
por la R e a l orden d é l a Pres idenc ia 
del Consejo de Min i s t ros , n ú m . 151, 
de 26 de Marzo de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yec to , se p r e s e n t a r á n en papel sella-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel común con pó l i za de 
igua l clase, dpsec-liáudose desde lue-
go, las que al abrir las no lesu l ten 
con tal requisito cumpl ido , lo cua l 
l l e v a consigo e l que una v i z entre-
gada la p r o p o s i c i ó n u l oficial encar-
gado de rec ib i r l a , no se pueda y a 
a d m i t i r en n i n g ú n momento e l 
subsanar la deficiencia que en cnan-
to a su reintegro tenga, d e s e c h á n -
dose igualmente toda p r o p o s i c i ó n 
en la que no figuren declarados los 
jornales m í n i m o s a abonar a los 
obreros y d e m á s medios auxi l ia res 
que se necesiten emplear en las 
obras o a lguno de és tos s iquiera sea 
infer ior a los aprobados para esta 
p rov inc ia y publicados en el B O L E -
TÍN OFICIAL de l 31 de Agos to de 
1929, n ú m . 198, que t a m b i é n e s t a r á 
en esta Jefa tura a d i spos ic ión do los 
interesados. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y So -
ciedades proponentes, e s t á n ob l iga -
das al c u m p l i m i e n t o del R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. . 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
ingen ie ro Jefe, Manú^f L a n z ó n . -. 
Has ta •las trece "l loras de l d í a 12 
d é J u n i o se a d m i t i r á n proposiciones 
en el regis t ro de esta {Jefatura jren 
el de las provincias de, Qvie 'dorSán . - ' í 
^ñd¿r,--PaleiíciaV.VáÍ.ladóHdV-ZamoV'' 
ra , Orense y L u g o , a horas háb i l e s 
de ófibina; para optar a l a subasta 
urgente de las obras de r e p a r a c i ó n , 
de e x p l a n a c i ó n y firie de los k i -
l ó m e t r o s ' 4 4 al 49 de l a carretera de ^ 
L a Magdalena a Be lmonte , cuyo pre-
supué 's to a s c i é n d e e u total á 46.483,75 
pés^etas, d i s t r ibu ido para las cer t i f i -
caciones en dos anualidades, una 
que se a b o n a r á en e l a ñ o .1930, que 
impor ta 13.807,50 pesetas y ot ra 
que se a b o n a r á en e l a ñ o 1931, que 
asciende a 31.676,07 pesetas, siendo 
el p lazo . de e j ecuc ión de las obras 
de seis meses, a contar de su comien-
zo, siendo ía fianza p rovis iona l de 
1.365 pesetas. 
L a subasta se ver i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras P ú b l i c a s de esta 
p rov inc i a , s i ta en la plaza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 17 de 
J u n i o , a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de condioio-
6 
nes y disposiciones s .bre l a forma y 
condiciones de l a p r o p o s i c i ó n esta-
r án de manifiesto en esta Jefa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de oficina, 
debiendo tenerse presente que en 
cumpl imien to d é lo ordenado en el 
Rea l decreto l ey de l a Pres idenc ia 
del Consejo de Min i s t ro s n ú m e r o 
744 de 5 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7), y rectificado en la de l s i -
guiente d í a con fecha 7, con la acla-
r a c i ó n hecha por la R e a l orden de 
l a P res idenc ia del Consejo de M i n i s -
tros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o 
de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l lado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i z a de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que al abrir las no resul-
ten con ta l requisito cumpl ido , lo 
cua l l l e v a consigo e l que una vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial 
encargado de r ec ib i r l a , nú se pueda 
y a admi t i r en n i n g ú n momento e l 
subsanar l a deficiencia que en cuan-
to a su re integro tenga, d e s e c h á n d o -
se igualmente toda p ropos i c ión en l a 
que no figuren declarados los jorna-
les m í n i m o s a abonar a los obreros 
y d e m á s medios auxi l ia res que se 
necesiten emplear en las obras o al-, 
gano de estos s iquiera sea infer ior a 
los aprobados para esta p rov inc ia y 
publicados en e l BOLETÍN OFICIAX del 
31 de Agos to de 1929, n ú m e r o 198, 
que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa tura 
a d i spos i c ión de los interesados. 
L a s K m presas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t án obl iga-
das a l cumpl imien to del R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o d é 1 9 3 0 . — E l 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó u . 
Modelo de proposición que han de te-
ner presente los contratistas a l hacer 
proposiciones a las obras que han 
de subastarse en esta Jefatura. 
D o n vec ino de p rov inc i a 
d e . . . . , s e g ú n c é d u l a p e r s o n a l . n ú -
mero cou d o m i c i l i o en ca-
l le de n ú m e r o entererado 
del anuncio publ icado en y de 
las condiciones y requisi tos que se 
exigen para l a a d j u d i c a c i ó n en p ú -
b l ica subasta de las obras de se 
compromete a tomar a su cargo l a 
e j ecuc ión de las mismas con estr icta 
su jec ión a los expresados requisitos 
y condiciones, por l a cant idad de! 
(en letra). 
A s i m i s m o se compromete a satis-
facer los jornales m í n i m o s por jor-
nada legal de ocho horas, y por 
horas extraordinarias de los elemen-
tos que in tervengan én dichas obras, 
que son los siguientes: 
Jornada de ocho horas 
Car ro de dos c a b a l l e r í a s y su con-
ductor 
Car ro de una pareja de bueyes y su 
conductor 
Car ro de una c a b a l l e r í a y su con-
ductor . . . . 
U n a c a b a l l e r í a mayor 
U n a c a b a l l e r í a menor 
P e ó n de 14 a 16 aflos 
Idem de 16 a 18 i d e m . . . . . 
I dem de 18 a 60 i d e i r . . . . . 
I dem d é m á s de 50 idem 
Machacador . . . . . 
Mujeres . . . . . 
M a q u i n i s t a 
Horas extraordinarias 
Como m í n i m o se a b o n a r á n con e l 
. aumento que figuran en e l BOLE-
TÍN OFICIAL. V- , - - . . 
• (Fecha y firmaídel-p<M>ronente) . 
Jefai p/ovincial dej Estadística 
de León" 
Rectificación del P a d r ó n de habitante» 
de Diciembre de 1929 
E n e l BOLETÍN OFICIAL- correspon-
diente a l d í a 27 del corr iente, se 
i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
Oficina dando cuenta de las rectifica-
ciones del P a d r ó n de habitantes que 
h a b í a n sido aprobadas y concediendo 
a los Ayuntamien tos respectivos el 
plazo de cinco d í a s para proceder a 
l a recogida de los documentos exis-
tentes en esta Ofic ina relacionados 
con dicho serv ic io . 
Como quiera que a lgunos de los 
mencionados Ayun tamien tos no h a n 
recogido los citados documentos, se 
les notif ica que hoy se depositan en 
l a A d m i n i s t r a c c i ó n de Correos de 
esta cap i ta l , r e m i t i é n d o l e s a los res-
pectivos A l c a l d e s . 
L e ó n , 3 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
Relación que se cita 
C á r m e n e s . 
C o m i l ó n . 
Gradefes. 
Pajares de los Oteros. 
P o l a de G o r d ó n ( L a ) . 
R o b l a ( L a ) . 
S a n Es teban de Veldueza . 
Santovenia de l a Va ldonc ina . 
Va lde r rueda . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
V i l l a m e j i l . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l lamaf lán 
. Propuesto por l á Comis ión muni-
c i p a l permanente l a hab i l i t ac ión 
asi como t a m b i é n suplementos de 
c r é d i t o s dentro del presupuesto or-
d inar io a que se refieren los expe 
dientes que a l efecto se instruyen, 
quedan expuestos a l p ú b l i c o en la 
Secretaria m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
quince d í a s , pa ra que durante dicho 
plazo puedan formularse reclama-
ciones ante e l A y u n t a m i e n t o pleno. 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del. presente en cumpl imien to de lo 
dispuesto en e l a r t í c u l o 12 del Be 
glamento de 23 de Agos to de . 1921 
y para general conocimiento." 
V i l l a m a f l á n , 30 de M a y o de 193U. 
E l p r imer Teniente A l c a l d e , Mar-
c i a l G a r c í a . 
A l c a l d í a constituciona de 
. • Pozuelo del P á r a m o 
Terminado e l reparto general m--
ut i l idades de este d is t r i to municipal 
por las Comisiones de e v a l u a c i ó n <"!>-
mismo, se h a l l a expuesto a l público, 
en l a S e c r e t a r í a de este Ayuntamit- i ' -
to, por t é r m i n o de quince d ías y tu 
m á s para o í r reclamaciones, ..pasad'. -
los cuales, no s e r á n admit idas . 
Pozuelo de l P á r a m o , 30 de H a y 
de 1930.- E l A l c a l d e , F e l i p e Ovied" 
A l c a l d í a constitucional de 
Gorullón 
Aprobado por l a Comis ión provin 
c ia l el p a d r ó n de c é d u l a s personal''^ 
del corriente a ñ o , queda expuesto ^ 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a munic ip" 
por e l placo de diez d í a s , durante i(> 
niales y en los c inco d í a s s igu ien-
tes, se p o d r á n formular reclamacio-
nes por los interesados ante la A l -
caldía. 
• • 
E l repe.rtimiento general de u t i l i -
dades formado para ingresos del 
presupuesto ord inar io del a ñ o ac-
tual, se h a l l a expuesto al p ú b l i c o en 
la Sec r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , por 
el plazo de quince d í a s , durante los 
cnales y los tres siguientes, pueden 
formularse reclamaciones que se pre-
sen ta rán en d icha oficina. L a s recla-
maciones h a b r á n de reun i r los requi-
sitos que marca el Es ta tu to m u n i c i -
pal. . 
Gorul lón , 28 de M a y o de 1930.— 
L l A l c a l d e , M i g u e l R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Santovenia de l a Valdoncina 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
presidencia en ses ión de 16 de M a y o 
del año actual , a c o r d ó anunciar l a 
vacante de l a p laza de Deposi tar io-
Recaudador de fondos de este M u -
nicipio. L o s aspirantes p o d r á n pre-
sentar solicitudes en Secretaria du-
rante-quince d í a s háb i l e s , - a contar 
desde la p u b l i c a c i ó n del presente 
e-Jieto, h a l l á n d o s e en l a mencionada 
. oticina.el p l iego de condiciones. 
Santovenia de l a Va ldonc ina . . 29 
de Mayo de 1930 — E l A l c a l d e , J o s é 
Qimadevil la . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Camplongo 
Oistribuidos los aprovechamien 
tr'> de pastos entre l a vec indad por 
• !- uniforme entre s í , se subasta-
•"'•m entre los d e m á s vecinos las 
iteiones de a q u é l l a s que no ten-
elín el completo de n ú m e r o de ca-
'-'•as que le corresponden, e l d í a 16 
Junio p r ó x i m o , sobre las nueve, 
' ' ' i la casa de concejo, c o n f o r m é a 
¡fts condioiones prefijadas en l a Or -
'"uanza establecida a l efecto. 
resultado de l a subasta en nada 
"Herará el total do cabezas de ga-
" ^ o n i la t a s a c i ó n fijada en el 
1 la" forestal v igente . 
Camplongo, 30 de M a y o de 1930. 
Wl Presidente, J o s é S u á r e z . 
Junta vecinal de Cliozas de Abajo 
Se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o el 
repar t imiento vecina l y de g a n a d e r í a 
para atender a l pago del 1 por 100 
sobre aprovechamientos y 20 por 
100 de propios y d e m á s cantidades 
de c a r á c t e r obl igator io consignadas 
en el presupuesto ordinar io por el 
plazo do quince d ías en e l domic i l i o 
del Presidente de l a J u n t a vec ina l 
al objeto de o í r reclamaciones y tres 
d í a s m á s que e m p e z a r á n a contarse 
desde su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Chozas de A b i j o , a 27 de M a y o 
de 1 9 3 0 . — E l Presidente de l a J u n t a 
vec ina l , Sant iago M a r t í n e z . 
Jun ta vecinal de 
M o r i l l a de los Oteros 
E l d í a 22 del corriente mes y hora 
de las diez d é l a m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar en d icho pueblo y en p ú b l i c a 
subasta el arr iendo del rozo del cam 
po para ganado lanar, h a l l á n d o s e el 
p l iego de condiciones en casa del 
Presidente d é l a J u n t a , donde pue-
den verle con a n t e l a c i ó n a l acto, los 
qne tengan i n t e r é s en e l lo . 
M o r i l l a de los Oteros, 2 de J u n i o 
de 1 9 3 0 . — E l Presidente, M a n u e l 
S á n c h e z N a v a . 
Juzgado de pr imera instancia de León 
D o n A n g e l Bar roe ta y F e r n á n d e z 
de Lienores , J u e z de p r imera ins-
tancia de esta c iudad de L e ó n y 
• su par t ido. 
P o r e l presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Sec re t a r í a : ú n i c a 
del refrendante, se t rami ta expe-
diente sobre i n f o r m a c i ó n de d o m i -
nio a ins tancia de D . Ba ldomcro 
G o n z á l e z A l v a r e z , casado con d o ñ a 
Esperanza G a r c í a F e r n á n d e z , pro-
pietar io, mayor de edad y de esta 
vec indad , de l a casa s i ta en e l casco 
de e s t á cap i t a l , a l a cal le de Renue-
va , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 24, de 
cuarenta y tres pies de l ong i tud y 
sesenta de l a t i t ud , que l i nda : a l 
frente o M e d i o d í a , con d icha cal le ; 
a la derecha o Oriente, con casa de 
herederos de Juan S á n c h e z ; por l a 
izquierda , cou otra de herederos de 
J o s é D i e z , y por l a espalda o sea 
Nor te , con prado de herederos de 
J o s é R o d r í g u e z Boloque , en cuyas 
d i l igenc ias ha r e c a í d o prov idenc ia 
de fecha 1.° de M a r z o ú l t i m o , en l a 
que se acuerda c i tar , como se hace 
por e l presente edicto, a todas aque-
llas personas ignoradas a quienes 
pueda perjudicar l a i n s c r i p c i ó n que 
se so l ic i ta , y a las que pudiesen 
tener cualquier derecho real sobre 
el mencionado inmueble , a fin de 
que en e l t é r m i n o de ciento ochenta 
d í a s puedan comparecer ante este 
Juzgado a hacer uso de su derecho, 
siendo és ta l a segunda vez que se 
inser ta este edicto en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
Dado en L e ó n , a t re inta y uno de 
M a y o de m i l novecientos t re inta . — 
A n g e l Barroe ta . — E l Secretario j u -
d i c i a l , L i c d o . , L u i s O-asque P é r e z . 
- / O . P . — 2 8 1 . 
A ¿ - J y • 
D o n A n g e l Bar roe ta y F e r n á n d e z 
de L ienores , Juez de p r imera ins-
tancia de esta c iudad de L e ó n y 
su par t ido . ' 
P o r e l presente hago saber: Que 
en los autos de j u i c i o ^declarativo de, 
menor c u a n t í a seguidos en este J u z -
gado a ins tancia del P rocurador don 
Fernando Te je r ina . ' e n nombre do : 
D . ' Sa lvador L á i z Causeco, contra 
D . F r o i l á n - L á i z Canseco; y por ha-
l larse és te en ignorado paradero, so 
han venido entendiendo con el M i -
nisterio F i s c a l , sobre d iv i s i ón de 
una casa s i ta en esta c iudad , hoy en 
e jecuc ión de sentencia y cuyos au-
tos se han seguido en concept ). do 
pobre se ha acordado por providen-
cia de este d í a sacar a p ú b l i c a su-
basta por t é r m i n o da ocho d ías y 
por el precio y condioi jiies que des-
p u é s se d e t a l l a r á n , l a s iguiente 
finca: 
U n a casa, s i ta en la ca l le de F e -
derico E c h e v a r r í a , n ú m e r o 7, de 
esta c iudad , de una superficie de 
ciento diez y seis metros cuadrados, 
compuesta solamente de p 'anta baja 
y l indante: Este o derecha, otra de 
J u l i á n Robles ; Pon ien te o S u r , con 
d i cha cal le ; Or iente e i zqu ie rda , 
casa de J o a q u í n D i e z y Nor t e o es-
pa lda , terreno de l a F á b r i c a de Ase-
8 
mi 
r r a r maderas de G u t i é r r e z , cuya 
finca se h a l l a l ib re de toda ca rga y 
g ravamen s e g ú n hace constar l a 
parte demandante en su p l i ego de 
bases o condiciones e insc r i t a en e l 
R e g i s t r o de l a P rop iedad de este 
par t ido a l tomo 39 de L e ó n , fol io 
204, finca n ú m e r o 1.693, insc r ip -
c ión 4.*. 
E l precio t ipo que se s e ñ a l a a l a 
finca que se subasta es el de seis m i l 
pesetas, part iendo del c u a l pueden 
los l ici tadores mejorar las posturas 
haciendo ofertas no inferiores a 
vo in t i c inco pesetas. 
Que para tomar parte en e l l a es 
preciso que todo l ic i tador deposite 
previamente en el Juzgado e l c inco 
por ciento de l precio fi jado como 
t ipo , o ssa l a cant idad de tresoien 
tas pesetas, c u y a suma se d e v o l v e r á 
inmediatamente del acto del remate 
a los que hubieran hecho l a consig ' 
n a c i ó n , excepto l a que corresponda 
a l mejor postor, a quien se le adjndi 
que el inmueble que se r e t e n d r á en 
d e p ó s i t o como g a r a n t í a del cumpl i -
miento de su o b l i g a c i ó n y en su caso 
como pa r t e -de l precio de ven ta y 
s e r á n de cuenta del adjudicatario 
: los gastos originados por l a subasta, 
.asi como . t a m b i é n los del otorga-
miento de la . escri tura; : • ' 
- . . E l remate t e n d r á l uga r en l a sala 
audiencia de este . Juzgado' ; él = d(a 
ve in te de Junio, p r ó x i m o y hora de 
las doce, -siendo presidido por e! 
J u e z que suscribe, con as is tencia 
de l { Secretario j u d i c i a l que da fe, 
- -hac iéndose por el p r imero l a adju 
d i cac ión de l a casa a l mejor postor, 
: e x t e n d i é n d o s e i l a oportuna acta en 
l a que se h a r á constar l a fecha del 
otorgamiento de l a correspondiente 
escr i tura y N o t a r í a en q u é ha de 
formal izarse . 
Dado en L e ó n , a t re in ta de M a y o 
de. m i l novecientos t re in ta . — Á n g e l 
Bar roe ta . — E l Secretario j u d i c i a l 
L e d o . L u i s G-asque P é r e z . 
ron condenados D . Mateo M a r t í n e z ' 8.° Ot ra , a Santa O l a y a , de 
Navedo y su mujer D . a Cle ta M a r t í -
nez Matanzo, de ignorado d o m i c i l i o , 
en el j u i c io verbal c i v i l que le pro 
m o v i ó y s i g u i ó , en r e b e l d í a , el v e c i -
no de este pueblo, D . Pedro M a r t i 
nez Matanzo , sobre pago de cuatro-
cientas treinta y una pesetas y eos 
tas, se sacan a p ú b l i c * subasta por 
á r e a s y 4 c e n t i á r e a s , l i n d a Oriente, 
e l camino; Mediodía , ad i l ; Ponien-
te, herederos de Pab lo Sant iago y 
Nor t e , de B l a s F ranco ; va luada en 
c inco pesetas. 
9.° O t r a , a l camino Santiago 
M i l l a s , de 14 á r ea s y 8 c e n t i á r e a s . 
p r imera vez , los bienes, inmuebles ¡ l in,3a: 0 r Í 6 n t e ' M e d i o d í a , el 
como de l a propiedad de los ejecu-
tados, siguientes: 
1. ° U n a casa, en e l t é r m i n o y 
pueblo de V a l de San L o r e n z o , B la 
cal le del C a l v a r i o , cubierta de teja, 
l i nda : Oriente , que es frente y M e -
d iod í a , que es izquierda , con calles 
p ú b l i c a s ; espalda, que es Poniente , 
otra de J o s é de Cabo Cordero y de-
recha, que es Nor te , igual par t i ja 
de Tomasa M a r t í n e z ; tasada en c ien-
to c incuenta pesetas.. 
2. ° U n a t ierra , al Bar re ro , de 
hacer de cabida 21 á r e a s y 12 cen-
t i á r e a s , l i nda : Or iente , de herederos 
de L u i s Matanzo; M e d i o d í a y P o -
niente, tésos y Nor te^ de Pedro 
Franco ; va luada en setenta y cinco 
pesetas.,• , -. - . . J •• 
3:°j O t r a , a las S ien ras, de 14 
á r ea s y 8 c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Or ien-
te, de Tomasa .Mar t í nez ; M e d i o d í a , 
h e r é d e r o s ' d e A n t o n i o N i s t a l ; P o -
n ien te , . t ' hé^Álm;- ' °a ' e . J o s é -Gonzá-
lez y N ó r t é í ' de .Tomasa M a r t í n e z ; 
valuada en ochenta pesetas. 
4.°. Ot ra , en Quemada, de 7 
á r e a s y 4 c e n t i á r e a s , l i nda : O r i e n t é , 
el camino: M e d i o d í a , de Demetr io 
Gei jo ; Poniente , de J o a q u í n Seco y 
Nor' .e, de .Pedro M a r t í n e z ; valuada 
camino y Poniente de Manue l a Mat-
eos; vale c inco pesetas. 
10. U n a huerta de aramio, a las 
calles, cerrada, de dos á r e a s y 35 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Oriente , de Ro-
sendo Fuer tes ; Med iod í a , dichas 
calles; Poniente , de L o r e n z o Gon-
zá lez y Nor te , l a H u e r t a de l F ran -
cés ; valuada en ciento cincuenta y 
una peseta. 
L a subasta, t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de este Juzgado , el 
d í a ve in t i c inco de J u n i o próx imo 
venidero, a las quince horas; no ad-
m i t i é n d o s e posturas que no cubran 
las dos terceras partes .de l a tasa 
c ión , y . s i n q u e los l ici tadores con-
s ignen previa jménte- en l a mesa del 
Juzgado el .diez por ciento de l a ta-, 
s á o i ó á j ' s e - a d v i e r t e que no existen ; 
t í t u l o s n i . h á ñ sido'8upli.(los..qúédáñ-
do a cargo del rematante, los gastos 
para su i n s c r i p c i ó n . 
- Y " n ó " habiendo',- isidó requerido^ 
de pago los deudores, por igndiai ' 
I su paradero, se les c i t a de rema-
por e l presente edicto y por tiempo 
¡ s e ñ a l a d o , de , conformidad con \ 
. dispuesto en él art. 1.460 de la li y 
en veinte pesetas. - v • " r . -_. 
5.° Ot ra , a l Sobaco, de 15 á r ea s do En ju ic i amien to , c i v i l . Y pa'.* 
y 8 o é n t i á r e a s , J inda: Oriente, d é ' i t i s e r t a r en eil BOLKTIN ; OFICIAL " • 
Demetr io Ge i jo ; Poniente,.oarretera es ta 'p rovinc ia , se expide el presen; : 
y Nor te , P rudenc io Ramos ; v a l u a d a ' en V a l de San Lo renzo a t re in t» * 
en diez pesetas. ' uno de M a y o de m i l novecien' •' 
, 6 , ° Ot ra , a los Tr iga lones , de 7 -' ^ . ^ E 1 j u e z , M a r t í n A l ó n . - . 
Juzgado municipal d é V a l de 
S a n Lorenzo 
D o n M a r t í n Alonso Ge i jo , J u e z 
á r ea s y. 4 c e n t i á r e a s , l i nda : Or ien te , ' 
de P e d r o F r a n c o ; Medibdia j B a l t a - í 
sar Corderos y Nor te , herederos d e ' 
— E l Secretario, Pedro Cordero. 
• f 
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de P a b l o Sant iago; valuada en v e i n - ' 
t ic inoo pesetas. 
7.° Ot ra , a Valleteros, de 7 
m u n i c i p a l del d is t r i to de V a l de ' :áreM y 4 c e n t i á r e a s , l i nda : Or i en te , ' 
San Lorenzo . y Norte , pradera y Med iod í a , de I m p de ja D¡pUtao ión provin 
H a g o saber: Que para pago de herederos de Manue l a Quintana; v a 
responsabilidades c iv i l e s a que fue- luada en diez pesetas, ; 1930 
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